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４．事業活動 
 
１．HiNT連絡会 
   連絡会概要 
   １）技術移転フォーラム2011「工業試験場」成果発表会のご案内について 
   ２）地域団体商標「めむろごぼう」「めむろメークイーン」「大黒さんま」の3件が登録 
   ３）平成23年度民間企業の研究開発力強化及び実用化支援事業(新規産業創造技術開発費補助 
     金)に係る公募について 
   ４）HiNT連絡会のメーリングリスト拡大予定について 
   ５）HiNTセミナーの講演テーマについて 
   ６）その他 
     北海道大学 平成23年度産学連携本部組織について 
主 催：HiNT連絡協議会 
日 時：平成 23年 4月 26日(火) 15：30 ～ 
    場  所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
    出  席：産総研北海道，道総研工業試験場，NEDO，JST北海道，政策金融公庫，道経済局 
      北海道大学，北見工業大学，道総研食加研 
 
２．研究協力会役員会及び総会 
  【議  題】 
   １．研究協力会役員の選出について 
      ２．平成 22年度活動報告及び決算について 
      ３．平成 23年度事業計画(案)について 
      ４．平成 23年度予算(案)について 
      ５．その他 
  【特別講演】 
    演 題：「室蘭工業大学の研究がめざすところ」 
理事(学術担当) 空閑 良壽 
【情報交換会】 
    日  時：平成 23年 6月 9日(木) 14：00 ～ 18：30 
    場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
    参加者：37名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．第 1回 CRDセミナー 
    テーマ：身の回りの放射線 
しくみ情報系領域 講師 沖野 典夫 
 【情報交換会】  
   主  催：室蘭工業大学 同窓会 札幌支部 
日  時：平成 23年 6月 10日(金) 18：00 ～ 18：40 
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    場  所：札幌グランドホテル(札幌市) 
    参加者：118名 
 
４．第 1回 MOT(技術経営)実践講座 
テーマ：経営者としての製品開発の取組 
 ショーワ(株) 代表取締役社長  山田  豊 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成23年7月4日(月) 10：25 ～ 12：10 
  場  所：室蘭工業大学 N302 
  参加者：46名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．平成 22年度プレ共同研究成果報告会 
    テーマⅠ：温度画像を用いた移動ロボットのナビゲーションに関する研究 
もの創造系領域 准教授 花島 直彦 
    テーマⅡ：粘膜疾患用超音波チップの開発 
もの創造系領域 教授 青柳  学 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 23年 7月 4日(月) 15：30 ～ 17：30 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：13名 
 
６．大手企業による大学訪問 
    日 時：平成 23年 7月 7日(木) 9：00 ～ 11：30 
    場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 他 
 
７．第 2回 CRDセミナー 
    テーマ：東日本大震災からの復興と社会資本制度 
くらし環境系領域 教授 田村  亨 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
共 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
室蘭工業大学 同窓会 水元技術士会 
    日  時：平成 23年 7月 8日(金) 18：00 ～ 18：50 
    場  所：ホテルポールスター札幌(札幌市) 
    参加者：48名 
 
 
８．第 2回 MOT(技術経営)実践講座 
 【講  演】 
テーマ：もの作りでオンリーワン技術を目指す 
トーフレ(株) 代表取締役 中野 勝利 
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主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成23年7月11日(月) 10：25 ～ 12：25 
    場  所：室蘭工業大学 N302 
    参加者：55名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９．第 2回北海道医療産業研究会定例会議 
【室蘭工大の医師等による研究シーズ紹介】 
  テーマ：「高照度光療法の効果と光療法器の開発」 
        ひと文化系領域 准教授 三浦  淳 
                もの創造系領域 准教授 湯浅 友典 
    日 時：平成 23年 7月 13日(水) 15:00 ～ 17:00 
    場 所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
    参加者：14名 
 
１０．第 3回 MOT(技術経営)実践講座 
 【講  演】 
    テーマ：開発工学 –新商品の成功率向上のために- 
 NPO法人 失敗学会 理事・元 三菱化学(株) 理事 中田 邦臣 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成23年7月25日(月) 10：25 ～ 12：20 
    場  所：室蘭工業大学 N302 
    参加者：47名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１．第 2回 客員教授による 
地域共同研究開発センター活動支援会議 
  日  時：平成23年7月28日(木) 14：30 ～ 17：30 
  場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
  参加者：9名 
 
 
１２．第 1回 産学連携支援会議 
  日 時：平成 23年 8月 10 日(水) 15：00 ～ 17：30 
  場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
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  参加者：18 名 
 
１３．北洋ものづくりテクノフェア 2011 
【本学からの出展パネル】 
「錆びにくく摩耗しにくいタフな鉄系材料 ステンレス球状炭化物鋳鉄材料」 
ものづくり基盤センター長・もの創造系領域 教授 清水 一道 
「柔軟弾性体のエンドミル加工」 
もの創造系領域 准教授 寺本 孝司 
「単相双方向回転超音波モータと超音波搬送装置」 
もの創造系領域 教授 青柳  学 
「白樺外樹皮からベチュリン製造技術の開発」 
くらし環境系領域 特任教授 田畑昌祥，助教 馬渡 康輝 
  「複合極限環境評価法による先進材料開発｣ 
環境・エネルギーシステム材料研究機構(OASIS) 
  主  催：北洋銀行 
  後 援：経済産業省北海道経済産業局，北海道，札幌市，(社)北海道機械工業会 
      北海道経済連合会，(社)北海道商工会議所連合会，(社)北海道中小企業家同友会 
      札幌商工会議所，(独)中小企業基盤整備機構北海道支部 
      (独)産業技術総合研究所北海道センター，(地独)北海道立総合研究機構 
      (社)北海道発明協会，(財)北海道中小企業総合支援センター 
      (公財)北海道科学技術総合振興センター，北海道自動車産業集積促進協議会 
      札幌証券取引所，(財)省エネルギーセンター北海道支部，ＥＭＳ-ＪＰ北海道 他 
  協 力：北海道大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産大学，北見工業大学 
      札幌医科大学，札幌市立大学，函館工業高等専門学校，苫小牧工業高等専門学校 
釧路工業高等専門学校，旭川工業高等専門学校 
特別協力：帯広信用金庫 
協 賛：札幌コンベンションセンター 
    日  時：平成 23年 8月 19日(金) 10：00 ～ 17：00 
    場  所：札幌コンベンションセンター(札幌市) 
    参加者：約 3,700名 参加企業：149社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１４．「環境・ものづくり未来セミナー in 室蘭」～ 環境都市から資源の創出を! ～ 
～ 移動工業試験場 ～ (環境関連産学技術開発促進事業) 
【講  演】 
    テーマⅠ：レアメタルのリサイクルについて 
もの創造系領域 助教 葛谷 俊博 
    テーマⅡ：リサイクルのための粉砕処理技術 
            北海道立総合研究機構 工業試験場 環境エネルギー部 内山 智幸 
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    テーマⅢ：都市鉱山からのレアメタルリサイクルについて 
            北海道立総合研究機構 工業試験場 環境エネルギー部 富田 恵一 
主 催：地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 
共 催：(財)室蘭テクノセンター 
後 援：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター，北海道胆振総合振興局，室蘭市 他 
日  時：平成23年9月9日(金) 13：30 ～ 16：00 
    場  所：(財)室蘭テクノセンター(室蘭市) 
    参加者：59名 
 
１５．産学交流プラザ「創造」北海道電力(株) 京極発電所見学会 
日  時：平成23年9月13日(火) 8：15 ～ 18：50 
    場  所：北海道電力(株) 京極発電所(虻田郡京極町) 
    参加者：37名 
 
１６．北海道医療産業研究会 第 3回定例会議 
 【事例紹介】 
    テーマ：医療生活産業へのデザインと看護学の連携 
札幌市立大学 理事長・学長 教授 原田   昭 
【各プロジェクトの概要報告】 
日  時：平成23年9月14日(水) 15：00 ～ 17：00 
    場  所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
    参加者：14名 
 
１７．第 3回道内電気計装エンジニアリング研修会 
日  時：平成23年9月16日(金) 10：00 ～ 17：00 
    場  所：ニッテツ北海道制御システム(株)(室蘭市) 
    参加者：37名 
 
 
１８．イノベーション・ジャパン 2011大学見本市／第 10回産学官連携推進会議 同時開催 
【本学からの出展パネル】 
   「ライフサイエンス：高光学純度医薬品合成中間体の新しい合成法」 
くらし環境系領域 教授 中野 博人 
   「レーザー皮膚血流・血液濃度変化同時イメージング」 
もの創造系領域 教授 相津 佳永 
主  催：(独)科学技術振興機構，(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 
共 催：文部科学省，経済産業省，内閣府 
    日  時：平成 23年 9月 21日(水) 9：30 ～ 17：30，22日(木) 10：00 ～ 17：00 
    場  所：東京国際フォーラム(東京都) 
    参加者：28,324名 
 
１９．(株)日本製鋼所・室蘭工業大学技術交流会 
テーマⅠ：室蘭工業大学の最新研究シーズの紹介 
          地域共同研究開発センター 准教授 鴨田 秀一 
テーマⅡ：高温熱流解析，シミュレーション 
もの創造系領域 教授 埜上  洋 
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その他１件 
【工場見学】 
【総合討論】 
日  時：平成23年10月7日(金) 13：30 ～ 16：30 
    場  所：(株)日本製鋼所 室蘭研究所(室蘭市) 
    参加者：18名 
 
２０．新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所・室蘭工業大学技術交流会 
総合テーマ：室蘭工業大学のシーズ情報発信と討議 
テーマⅠ：画像計測を応用した検査技術の高度化 
もの創造系領域 准教授 高氏 秀則 
テーマⅡ：ロボット技術を応用した先進的な自動化 
もの創造系領域 准教授 花島 直彦 
【工場見学】新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所 関連工場 
ニッテツ北海道制御システム(株) 
【総合討論】 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター，新日本製鐵(株) 
日  時：平成23年10月11日(火) 13：00 ～ 17：45 
場  所：新日本製鐵(株) 室蘭製鐵所(室蘭市) 
    参加者：14名 
 
２１．産学交流プラザ「創造」他地域企業訪問 
    主 催：産学交流プラザ「創造」，室蘭地域環境産業推進コア，(財)室蘭テクノセンター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成 23年 10月 12日(水) ，13日(木) 9：00 ～ 20：30 
    場  所：北海道バイオエタノール(株)，東洋農機(株)，(株)土谷特殊農機具製作所 
  参加者：21名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２２．第 24回大学・企業技術交流会／フロンテア技術検討会 
総合テーマ：企業のリスク管理の考え方とその実践 
   テーマⅠ：企業のリスクマネジメントについて 
          東京海上日動リスクコンサルティング(株) 
経営企画室 企画グループ 主席研究員 指田 朝久 
   テーマⅡ：中小企業の事業継続計画(BCP)について 
          東京海上日動リスクコンサルティング(株) ビジネスリスク事業部 
  事業継続グループ 主任研究員 川原場正義 
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  テーマⅢ：事故からの克服とその後のリスク管理 
(株)西野製作所 代表取締役社長 西野 義人 
【産･学･官交流会】 
主 催：室蘭地域産学官連携事業実行委員会 
   委員会構成 
    室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
    室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
     (財)室蘭テクノセンター，産学交流プラザ「創造」 
    後  援：北海道胆振総合振興局，室蘭市，登別市，伊達市 
室蘭商工会議所，登別商工会議所，伊達商工会議所 
室蘭信用金庫，伊達信用金庫，北洋銀行，北海道銀行 
日本政策金融公庫，北海道新聞社 室蘭支社，室蘭民報社 
北海道中小企業家同友会 西胆振支部，北海道ＩＭ連携促進会 
    日  時：平成 23年 10月 19日(水) 14：00 ～ 19：15  
    場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
    参加者：104名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２３．高度技術研修(函館会場) 
    テーマⅠ：非鉄金属材料の腐食 ～ 銅・アルミニウムを中心に ～  
もの創造系領域 講師 境  昌宏 
    テーマⅡ：異種金属接触腐食のメカニズムと事例および対策 
(株)竹中工務店 技術研究所 建設技術研究部 部長付 山手 利博 
    テーマⅢ：建築および熱交換器用銅管の腐食とその対策 
室蘭工業大学 客員教授(ショーワ(株) 代表取締役社長) 山田  豊 
    テーマⅣ：亜鉛めっき鋼管の腐食事例と対策 
新菱冷熱工業(株) 中央研究所 材料環境グループ 松川 安樹 
    テーマⅤ：各種環境水のレジオネラ属菌対策 
アクアス(株) つくば総合研究所 所長 縣  邦雄 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
  共 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
(社)腐食防食協会 北海道支部，(社)空気調和・衛生工学会北海道支部 
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(社)軽金属学会 北海道支部，公益財団法人 函館地域産業振興財団 
函館管工事業協同組合 
    日  時：平成 23年 10月 26日(水) 13：00 ～ 17：20 
    場  所：ロワジールホテル函館(函館市) 
    参加者：67名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２４．高度技術研修(札幌会場) 
    テーマⅠ：非鉄金属材料の腐食 ～ 銅・アルミニウムを中心に ～  
もの創造系領域 講師 境  昌宏 
テーマⅡ：異種金属接触腐食のメカニズムと事例および対策 
(株)竹中工務店 技術研究所 建設技術研究部 部長付 山手 利博 
    テーマⅢ：建築および熱交換器用銅管の腐食とその対策 
室蘭工業大学 客員教授(ショーワ(株) 代表取締役社長) 山田  豊 
    テーマⅣ：亜鉛めっき鋼管の腐食事例と対策 
新菱冷熱工業(株) 中央研究所 材料環境グループ 松川 安樹 
    テーマⅤ：各種環境水のレジオネラ属菌対策 
アクアス(株) つくば総合研究所 所長 縣  邦雄 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
  共 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
(社)腐食防食協会 北海道支部，(社)空気調和・衛生工学会北海道支部 
(社)軽金属学会 北海道支部，札幌市管工事業協同組合 
    日  時：平成 23年 10月 28日(金) 13：00 ～ 17：20 
    場  所：札幌コンベンションセンター(札幌市) 
    参加者：75名 
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２５．第 3回 CRDセミナー 
【講 演】 
    テーマⅠ：橋梁の補修・補強法に係る工大での取り組み 
くらし環境系領域 教授 岸  徳光 
    テーマⅡ：非鉄金属材料の腐食 ～銅・アルミニウムを中心に～ 
もの創造系領域 講師 境  昌宏 
 【情報交換会】  
   主  催：室蘭工業大学 同窓会小樽支部(札幌支部定時総会で開催) 
    日  時：平成 23年 10月 29日(土) 16：30 ～ 17：20 
    場  所：オーセントホテル小樽(小樽市) 
    参加者：35名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２６．ビジネス EXPO「第 25回北海道 技術・ビジネス交流会」(出展) 
【本学からの出展パネル】 
     「橋梁の健全性評価と長寿命化」 
くらし環境系領域 教授 岸  徳光 
「先進国型シップリサイクルシステムの構築」 
ものづくり基盤センター長・もの創造系領域 教授 清水 一道 
     「柔軟弾性体のエンドミル加工」 
もの創造系領域 准教授 寺本  孝司 
     「単相双方向回転超音波モータ」 
もの創造系領域 教授 青柳   学 
     「複合極限環境評価法による先進材料開発」 
文部科学省先端研究施設共用促進事業 環境・エネルギーシステム材料研究機構(OASIS) 
  主  催：北海道 技術・ビジネス交流会実行委員会 
  日  時：平成 23年 11月 10日(木) 10：00 ～ 17：30，11(金) 9：30 ～ 17：00 
    場  所：アクセスサッポロ(札幌市) 
    参加者：17,970名 
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２７．第 4回 CRDセミナー(産学交流プラザ「創造」 室蘭工大シーズ紹介) 
テーマⅠ：「何かの最小と最大へのアプローチ」  
しくみ情報系領域 教授 施  建明 
  テーマⅡ：「かしこい有機材料─光に応答する機能性有機材料の開発」 
くらし環境系領域 教授 中野 英之 
日 時：平成 23年 11月 17日(木) 15：00 ～ 17：30 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：20名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２８．西いぶりの企業力 2011 
【本学からの出展パネル】 
     「橋梁の健全性評価と長寿命化」 
くらし環境系領域 教授 岸  徳光 
「先進国型シップリサイクルシステムの構築」 
ものづくり基盤センター長・もの創造系領域 教授  清水 一道 
     「地域医療のための情報社会基盤技術の創成」  
ｻﾃﾗｲﾄ・ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘ-長・もの創造系領域 教授 相津 佳永 
     「家庭用健康診断支援ロボットの開発」 
もの創造系領域 准教授 湯浅 友典 
「ロボットアリーナにおける地域貢献活動」 
          ロボットアリーナ事業推進室 室長 教授 相津 佳永 
構成員 教授 青柳 学，准教授 花島 直彦，准教授 寺本孝司 
准教授 関根 ちひろ，准教授 本田 泰，准教授 高氏 秀則 
「ロボットサッカーコンテスト」等 
主 催：(社)北海道中小企業家同友会 西胆振支部 
日  時：平成23年11月20日(日) 11：00 ～ 16：00 
    場  所：室蘭市市民会館(室蘭市) 
    参加者：200名 
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２９．社会連携統括本部発足講演会 
【講 演】 
司会 地域共同研究開発センター・産学官連携コーディネーター 石坂 淳二 
開会挨拶 
学長 佐藤 一彦 
  「社会連携統括本部の設立にあたって」 
社会連携統括本部長･理事 野口  徹 
「科学技術政策の動向と産学官連携施策の方向性」 
文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 専門職  竹下  勝 
【特別講演】 
テーマⅠ：信州大学における産学連携活動 ～繊維学部キャンパスにおける活動を中心に～  
信州大学 繊維学部 創造工学系 ＳＶＢＬセンター長・教授 小西  哉 
  テーマⅡ：室蘭工業大学における社会連携の使命と展望 
地域共同研究開発センター 准教授 鴨田 秀一 
まとめと閉会挨拶 
理事補・教授 板倉 賢一 
 【情報交換会】 
日  時：平成 23年 11月 30日(水) 15：00 ～ 17：30 
場  所：室蘭工業大学 事務局 大会議室  
参加者：77名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３０．第 5回 CRDセミナー(苫小牧地域産学官金連携セミナー) 
テーマⅠ：「大規模広域災害発生時の情報通信の状況と対策」  
苫小牧高専 電気電子工学科 教授 奈須野 裕 
テーマⅡ：「東日本大震災における組織的心理支援活動 
 ―日本赤十字社の急性期支援―」 
                         ひと文化系領域 准教授 前田  潤 
【情報交換会】 
    主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター，苫小牧工業高等専門学校 
  後 援：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会，中小企業家同友会 苫小牧支部 
      苫小牧商工会議所 
日 時：平成 23年 12月 5日(月) 16：30 ～ 18：20 
場 所：苫小牧経済センタービル(苫小牧市) 
参加者：28名 
 
３１．社会医療法人 製鉄記念室蘭病院との共同研究に関する打合せ 
日 時：平成 24年 1月 19日(木) 9：00 ～ 12：00 
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場 所：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院(室蘭市) 
    参加者：7名 
 
３２．医工連携研修会(イノベーションシステム整備事業) 
「平成 23年度文部科学省大学等産学官連携自立化促進プログラム(コーディネーター支援型)」 
【講 演】 
司会 地域共同研究開発センター・産学官連携コーディネーター 石坂 淳二 
開会挨拶 
社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 理事 事務長 山口 秀一 
研修会趣旨説明 
もの創造系領域 准教授 花島 直彦 
特別講演 
「RTCにおける介護支援ロボット関連技術の研究開発」  
理化学研究所 理研-東海ゴム人間共存ロボット連携センター 
ロボット感覚情報研究チーム・チームリーダー 向井 利春 
講演 
「ロボットによる体操呈示とモニタリング」 
もの創造系領域 准教授 花島 直彦 
質疑応答(総合討議)  
閉会挨拶                   地域共同研究開発センター長・教授 加賀  壽 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
後 援：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 
日 時：平成 24年 2月 8日(水) 17：45 ～ 20：00 
場 所：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院(室蘭市) 
参加者：53名 
 
 
 
 
 
 
 
� 
 
３３．本学シーズ紹介(室蘭市商工会所建設部会) 
「本学の建設社会基盤系教員の研究内容を紹介」 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 24年 2月 28日(火) 13：30 ～ 14：15 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：19名 
 
３４．連携・協力協定締結１周年記念(室蘭工業大学・土木研究所 寒地土木研究所 共同セミナー) 
積雪寒冷地域における社会基盤施設の長寿命化に向けて  
                                 司会 くらし環境系領域 教授 木幡 行宏 
開会挨拶 
学長 佐藤 一彦 
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【セミナー】 
   基調講演 
   「土木構造物の長寿命化と維持管理」 
独立行政法人 土木研究所 理事長 魚本 健人 
   研究紹介  
   １.「橋梁の補修・補強に係る室蘭工大の取り組み」  
くらし環境系領域 教授 岸  徳光 
   ２.「コンクリート構造物の長寿命化に向けて」  
         寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ 耐寒材料チーム 
上席研究員 田口 史雄 
   ３.「海域施設の長寿命化に向けて」 
くらし環境系領域 教授 木村 克俊  
   ４.「農業水利施設の凍害劣化と長寿命化」 
         寒地土木研究所 寒地農業基盤研究グループ 水利基盤チーム 
上席研究員 中村 和正 
   閉会挨拶 
独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所 所長 川村 和幸 
【情報交換会】 
主 催：室蘭工業大学，独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所 
日 時：平成 24年 2月 28日(火) 14：30 ～ 19：40 
場 所：室蘭工業大学 A304 講義室 
参加者：230名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３５．第 6回 CRDセミナー 
総合テーマ１：連続繊維 (FRP) 板を用いた RC柱部材の水中耐震補強工法の開発 
テーマⅠ：FRP 板水中補強した RC 梁の曲げ耐荷性能に及ぼすコンクリート表面処理の影響 
くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
テーマⅡ：FRP 板水中補強した RC 梁の曲げ耐荷性能に及ぼす補強材の材料特性の影響 
くらし環境系領域 教授 岸   徳光 
テーマⅢ：FRP 板水中巻付け補強したコンクリート円柱の圧縮載荷実験 
客員教授(三井住友建設(株) 技術開発センター 副センター長) 三上   浩 
総合テーマ２：積雪寒冷地域における道路構造物の高度化・長寿命化に関する研究  
テーマⅠ：北海道内の国道における橋梁の劣化状況に関する現状分析 
客員教授((株)構研エンジニアリング 常務取締役) 川瀬 良司  
テーマⅡ：鋼方杖ラーメン橋の固有振動特性に関する現地実験および数値解析  
くらし環境系領域 講師 小室 雅人 
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テーマⅢ：耐候性鋼材を用いた既設橋梁の腐食損傷推定に関する簡易評価手法の可能性検討 
くらし環境系領域 教授 岸   徳光 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 24年 3月 9日(金) 10：00 ～ 12：15 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：32名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３６．産学官連携フォーラム(イノベーションシステム整備事業) 
「平成 23年度文部科学省大学等産学官連携自立化促進プログラム(コーディネーター支援型)」 
― 平成 23年度産学官連携活動報告 ― 
 司会 地域共同研究開発センター・産学官連携コーディネーター 石坂 淳二 
開会挨拶                    地域共同研究開発センター 准教授 鴨田 秀一 
【講 演】 
平成 23年度産学官連携活動報告  
「地域に密着した産学官連携活動の現状とこれからの課題」 
地域共同研究開発センター センター長・教授 加賀  壽 
【情報交換会】 
    主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
    日  時：平成24年3月13日(火) 18：00 ～ 20：15 
    場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
    参加者：59名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３７．胆振ものづくり産業連携推進セミナー 
【講 演】 
(1) 特別講演：「ものづくり産業と支援機関との関わり」 
講師 地域共同研究開発センター センター長・教授 加賀   壽 
(2) 特別講演：「自動車産業におけるサプライチェーン」 
講師 いすゞエンジン製造北海道(株) 代表取締役社長 大澤 正伸 
主催者 
「胆振ものづくり産業振興連携会議」 
・構成機関 ㈱日本政策金融公庫室蘭支店，㈱北洋銀行，㈱北海道銀行，室蘭信用金庫 
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苫小牧信用金庫，伊達信用金庫，室蘭工業大学，苫小牧工業高等専門学校 
(財)室蘭テクノセンター，(財)道央産業技術振興機構 
苫小牧市テクノセンター，室蘭商工会議所，苫小牧商工会議所 
登別商工会議所，伊達商工会議所，北海道中小企業団体中央会胆振支部 
室蘭市，苫小牧市，登別市，伊達市，北海道胆振総合振興局 
日 時：平成 24年 3月 14日(水) 13:30 ～ 16:30 
場  所：室蘭プリンスホテル(室蘭市) 
    参加者：40名 
 
３８．医工連携｢共同研究中間報告会｣ 
【報 告】 
テーマⅠ：「介護予防体操へのロボット技術の応用」 
もの創造系領域 准教授 花島 直彦 
テーマⅡ：「ICT(情報通信技術)による健康への取り組み」 
もの創造系領域 准教授 魚住  超 
    日  時：平成 24年 3月 15日(木) 17：45 ～ 19：00 
    場  所：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院(室蘭市) 
    参加者：60名 
 
３９．産学交流プラザ｢創造｣ 地域会社見学 
    主 催：産学交流プラザ｢創造｣，室蘭地域環境産業推進コア，(財)室蘭テクノセンター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
   日  時：平成 24年 3月 21日(水) 14：00 ～16：30 
    場  所：興和工業㈱(登別市) 
  参加者：18名 
 
４０．事業推進検討会 
【討 論】 
１．平成 23年度 CRDセンター事業について 
      ２．新しい産学官連携体制について 
３．その他 
    日  時：平成 24年 3月 22日(木) 13：30 ～ 15：00 
    場  所：室蘭工業大学 事務局 中会議室 
    参加者：23名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４１．「次世代人材育成プログラム：室蘭経営革新塾」修了 
― ビジネススクール(経営学大学院)のエッセンス・コース ― 
    日  時：平成 23年 11月 24日(木) ～ 平成 24年 3月 24日(土) 12回 19時～21時まで 
    場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
    参加者：延べ参加者 312名 
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４２．定期刊行物(平成 24年 3月) 
   １．研究報告 №22 
   ２．センターニュース №24 
   ３．ニュースレター №98 ～ №99 
 
４３．学内講義棟での展示 
教員の研究シーズパネル展示(16テーマ/月) 
